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San German de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, desde pequeño a grande. 
 
Forma: Cidoniforme, piriforme, ovoidal o más rara vez esferoidal. Con cuello muy ligero o sin cuello. 
Simétrica o asimétrica. Superficie irregular. Contorno irregular, a veces elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud y grosor medianos. Ensanchado en su extremo 
superior. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Profundidad difícil de apreciar por ser el borde muy irregular estando 
rebajado generalmente en dos sitios opuestos, originando dos grandes protuberancias. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos triangulares, erectos con las puntas hacia fuera o quedando solo la base 
carnosa unida y algo prominente, más rara vez sépalos extendidos formando estrella. 
 
Piel: Fuerte, granulosa, apergaminada, seca. Color: Amarillo verdoso con leve chapa dorado cobriza o 
sonrosada. Punteado ruginoso poco perceptible. Manchitas ruginosas espaciadas sin localización precisa, 
a veces ligera zona también ruginosa alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy estrecho, bastante largo. 
 
Corazón: Largo. Tamaño variable. Muy pedregoso, sobre todo en la proximidad del ojo. Eje de amplitud 
variable, estrecho y relleno o amplio y abierto, de interior lanoso, a veces ligeramente comunicado con las 
celdillas, estas son medianas o grandes, de forma diversa. 
 
Semillas: Tamaño medio o grande. Anchas, con cuello, mas o menos espolonadas. Color castaño mas o 
menos oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce y perfumado. 
Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
